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Аннотация 
В статье рассмотрены причины появления 
токсичных веществ в морских контейнерах. 
Основными токсичными веществами, с ко-
торыми могут встретиться должностные 
лица таможенных органов во время тамо-
женного досмотра, являются фосфин и ме-
тилбромид. Данные вещества наиболее ча-
сто применяются для фумигации и могут 
вызвать отравления должностных лиц та-
моженных органов. 
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Abstract 
In the article the reasons of appearance of toxic 
substances in sea containers are considered. 
The main toxic substances that can be met by 
customs officials during customs clearance are 
phosphine and methyl bromide. These sub-
stances are most often used for fumigation and 
can cause poisoning of customs officials. 
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Морские контейнерные перевозки зна-
чительно выросли за последние тридцать 
лет. Использование токсичных веществ для 
фумигации и консервации грузов тем 
больше, чем более скоропортящимся явля-
ется транспортируемый груз [1]. Другими 
источниками токсичных веществ в контей-
нерных перевозках являются тара, упаковка 
и сам перевозимый груз. На протяжении 
всего процесса погрузки, транспортировки и 
разгрузки люди подвергаются риску воздей-
ствия этих токсичных веществ. Воздей-
ствию могут подвергнуться даже конечные 
пользователи [2]. Вид отравления и серьез-
ность его последствий для здоровья зави-
сят от ряда факторов: 
– концентрация вредного вещества, 
находящегося в морском контейнере. 
– продолжительность воздействия; 
– острое и/или хроническое воздей-
ствие; 
– индивидуальная чувствительность к 
веществу; 
– аддитивный или синергический эф-
фект от совместного воздействия различ-
ных веществ, находящихся в морском кон-
тейнере. 
Важно иметь в виду, что острые инток-
сикации такими веществами могут привести 
к последствиям для здоровья, которые со-
храняются в течение нескольких месяцев 
или даже в течение всей жизни. Преимуще-
ственно описаны амбулаторные случаи ин-
токсикации фумигантами грузчиков и води-
телей, осуществляющих вскрытие морских 
контейнеров [3]. Далее мы кратко обсудим 
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воздействие на здоровье наиболее распро-
страненных токсичных веществ, используе-
мых при контейнерных перевозках (Таб-
лица 1). 
Влияние на здоровье отдельных фуми-
гантов 
Фосфин 
Фосфин используется, в частности, при 
транспортировке зерна в контейнерах, а 
также в перевозке навалочных грузов же-
лезнодорожным и морским транспортом. 
Таблетки, содержащие фосфид алюминия 
или магния, помещаются в небольшие упа-
ковки или длинные рукава. Фосфид реаги-
рует с водой в воздухе контейнера с выде-
лением фосфина. Для предотвращения 
слишком большого выделения фосфина во 
время транспортировки в контейнеры поме-
щают силикогель. Таким образом, опасным 
моментом является открытие контейнера. 
Оставшийся фосфид начинает формиро-
вать фосфин, когда влажный воздух посту-
пает в контейнер снаружи. Такая же реак-
ция происходит при выполнении погру-
зочно-разгрузочных работ в трюмах кораб-
лей в присутствии остаточного фосфида, 
что приводит к острым интоксикациям. Ад-
сорбция фосфина на одежде человека при-
водит к продолжению интоксикации после 
того, как он покинул опасную зону. 
Отравления фосфином в быту раньше 
наблюдались у сельскохозяйственных ра-
бочих при фумигации. В странах Ближнего 
Востока описаны случаи отравления фос-
фином при суицидальных попытках со 
смертностью до 60% [4]. 
Фосфид реагирует с водой из атмо-
сферы контейнера с образованием газооб-
разного фосфина [5] . Фосфин мешает 
транспортной цепи электронов в митохон-
дриях [6, 7]. Уже через одну минуту после 
воздействия обнаруживается воздействие 
на дыхательную систему и желудочно-ки-
шечный тракт. Дыхательные симптомы - 
раздражение верхних дыхательных путей, 
ведущее к боли, кашлю и одышка а, в конеч-
ном счете, к гипоксии и чувству сильного 
давления на грудную клетку. Желудочно-ки-
шечные симптомы - тошнота, абдоминаль-
ный дискомфорт, диарея и рвота. Вскоре 
после воздействия фосфинами наблюда-
ются неврологические и скелетно-мышеч-
ные эффекты. Воздействие на центральную 
и периферическую нервную систему приво-
дит к головокружению, дезориентации, го-
ловной боли, нейропатической боли, глав-
ным образом в области верхних и нижних 
конечностей, а, в конечном итоге, к помут-
нению сознания и коме. Могут наблюдаться 
сильные мышечные боли и снижение то-
нуса скелетной мускулатуры. Одиночная 
острая экспозиция фосфинов приводит к 
поражению мышц с пиком через 24-48 часов 
после отравления и длительностью от не-
скольких недель до нескольких месяцев. 
При тяжелом отравлении наблюдается по-
ражение сердечно-сосудистой системы. 
Аритмия, гипотония, гипоксия и почечная 
недостаточность в конечном итоге приводят 
к смерти [8] . Большинство пациентов, обра-
щающихся в медицинские учреждения, про-
ходят лечение  в отделениях неотложной 
помощи больниц общего профиля. Как пра-
вило, из-за того, что специалисты лечебных 
учреждений общего профиля  не знают 
симптоматики острого отравления фосфи-
нами, пациентам ставится неправильный 
Таблица 1 
Причины появления основных токсичных веществ в атмосфере контейнеров 
Фумигация Предотвращение порчи груза и 
преждевременного созревания ово-
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диагноз и они выписываются из отделений 
неотложной помощи [9]. 
Метилбромид (бромметан) 
С 1938 года бромистый метил широко 
используется в качестве фумиганта в сель-
ском хозяйстве. В течение последних два-
дцати лет наблюдался быстрый рост ис-
пользования бромистого метила для фуми-
гации в транспортных контейнерах [10]. 
Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой  [11] положил 
конец широкому использованию броми-
стого метила в сельском хозяйстве, для 
предотвращения дальнейшего разрушения 
озонового слоя, вызванного фтор-хлор уг-
леводородами  (т.е. бромистым метилом / 
бромметаном). Из-за высокой токсичности 
использование бромистого метила в Евро-
пейском союзе было запрещено с 2010 
года, но сделаны исключения в отношении 
Международных фитосанитарных стандар-
тов [12] . Следовательно, использование 
бромистого метила для фумигации древес-
ных упаковочных материалов в морских 
контейнерах остается актуальным по сей 
день, поскольку ему пока нет альтернативы, 
что может привести к отравлениям долж-
ностных лиц таможенных органов, осу-
ществляющих досмотровые мероприятия. 
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